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発表年
1935
氏名
吉岡邦二1936
(有川)
著作・論文題目
蔵王山植群の研究
1937
1937
1938
1937
著
吉岡邦二八甲田山の山岳林、,,
(第一繊)ブナ群叢
吉岡邦二泥炭地樹木の根の偏
厚と癒合に就て
吉岡邦二葉の面積係数に就て
吉岡邦二八甲田山の山岳林
(第二゛脚アオモ
トドマツ群」症
吉岡邦ニネマガリダケの群落
学的研究
牧野の生態学的研究義次士井
①萱野原放牧地邦二士岡
,悦行岩田
牧野の生態学的研究義次士井
②放牧林地邦二フ:1ゴ
悦行岩田
湿原の生態学的研究義次吉井
①赤水沢湿原邦二士岡
岩手山「焼走り」の義次吉井
植物群落邦二士岡
牧野の生態学的研究義汰士井
③田代放牧地士岡 邦二
冬季に果実を枝上に邦二土岡
もつ樹木
仙台に於ける樹木の
花暦
吉岡邦二三宅島の植物群落
作
八甲田山植物の地下
器官に就て
1937
1938
目
巻号掲載誌名
生態学研究 1巻2号
3
4
生態学研究 2巻2号
3
4
3 1
3巻3号学研究兎U生
4ク
14
3巻1号
録
1939
1910
25~ 39
91~116
生態学但
頁
107~U6
213~221
327~338
121~132
211~222
319~321
47~ 60
187~205
322~338
27~ 38
69~ 72
19-10
1
研究
162~16、1
1910
発行者
生態学研究
1940
19、H
3ン令2号
4巻2号
ク 3
ノノ 4
5巻2号'
ク 3
ク4
6巻1号
1911
士岡邦二19.12
163~166
150~158
227~249
352~36-1
117~130
185~202
304~312
25~ 18
1912
吉岡邦二1913
吉岡邦二19-13
6巻2号125~1↓5
6巻3号
ク 4
6巻4号
八甲山山の高山湘木
群落
逆川岳崩壊跡地の柚
物群落
生態学研究
173~195
275~296
319~327
7赤2号
7巻3号
8巻 1'号
8巻2・3・号
71~ 88
175~178
30~ 3-1
9巻1号
ク2
129~1↓6
9巻3
見邑告左
生態学研究
卦士但1 多毛
生態学 W
吉岡
生態学研究
生危目学 W
態学 W
??
?
???
?
?
????
??
????
?? ?
??
???
??
?
?
??
?
???
??
?
?
?
?
?
21 9 ↓ 3
吉 岡
士 岡
吉 井
吉 岡
士 岡
1 9 - 1 7
邦 二
邦 二
義 次
邦 二
1 9 ↓ 7
八 甲 田 山 に 於 け る 主
要 樹 木 の 垂 直 分 布
ハ ッ コ ウ ダ ゴ : ニ フ に
就 て
商 U _ 1 地 帯 に 於 け る 樹
木 の 生 育 形
仙 台 市 附 近 の ス ギ 植
林 地 の 下 生 常 緑 樹 に
つ い て
八 甲 田 山 の 大 形 多 年
生 草 本 群 落
日 本 稲 物 群 落 の 断 而
(  1  )
日 本 松 林 の 群 帯 型 と
発 逹 と に つ い て
日 木 植 物 群 落 の 断 面
(  1  )
金 華 1 」 _ 1 島 の 柚 物 群 落
飛 島 の 植 物 群 落
1 9 ↓ 7
1 9 ↓ 8
士 岡
吉 井
吉 岡
士 岡
1 9 ' 1 8
邦 二
義 次
邦 二
1 9 - 1 8
1 9 1 9
生 態 学 研 究
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
Y o s h i o k a ,
1 < .
1 9 1 9
9 巻 」 ・ 号
1 0 ジ 兪  1  、 号
1 0 操  2  ・ 号
1 0 巻 2 号
1 9 ↓ 9
1 8 7 ~ 1 9 8
1 9 ・ 1 9
1 9 ↓ 9
、 1 4 ~  4 7
生 態 学 研 究
6 6 ~  7 4
1 1 巻 1 ・ 2 号  3 8 ~  4 5
1 1 y 令 1 ・ 2 ・ 号  6 8 ~  7 6
1 1 巻 3 ・ 4 号  2 0 4 ~ 2 1 6
日 本 植 物 群 落 の 断 面
a D
S o c i 0 1 0 g i c a l
S t u d i e s  o f  t h e
P i n e  f o r e s t s  l n
I a p a n ,  e s p e c i a 1 1 y
W l t h  r e g a r d  t o
t h e i r  s t r u c t u r e
a n d  d e v e l o p m e n t .
S ι U d i e s  o n  u ] e
V e g e t a t i o n  o f  M t .
Z a 6 .
1 0 1 ~ 1 0 1
生 見 R
1 9 5 0
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ ι 号
8 4 ~ 1 0 5
研 究  1 2 巻 1 ・ 2 号
7 1 ~  7 8
Y o s h i o k 自 ,
1 < .
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ 』 号  1 2 4 ~ 1 3 3
吉 岡 邦 二
1 9 5 1
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ 4 号  1 5 7 ~ 1 6 0
吉 岡 邦 二
1 9 5 1
S c i .  R e p .
T 6 h o k u  u n l v .
S e r . 1 V
( B i 0 1 0 g y )
吉 岡 邦 二
1 9 5 2
八 甲 田 山 に お け る 硫
気 孔 植 物 群 落
海 岸 松 林 の 生 態 学 的
研 究
束 北 地 方 森 林 の 群 落
学 的 研 究 ( 第 1 帳 )
仙 台 市 附 近 モ ミ ー イ
ヌ プ ナ 林 地 帯 の 森 林
校 庭 運 動 場 及 び 練 兵
場 の 植 群 に つ い て
吉 岡 邦 二
1 9 5 2
V 0 1 .
1 8 . ,
N O . 2
S c i .  R e p .
T 6 h o R u  u n i v .
S e r . 1 V
( B i 0 1 0 別 )
植 物 生 態 学 会 報
日 本 林 学 会 誌
植 物 生 態 学 会 蛾
2 2 9 ~ 2 1 2
V 0 1 . 1 8 .
N O . 3
3 ↓ 2 ~ 3 5 0
1 繰 1 号
3 3 謙 Ⅱ 号
3 5 9 ~ 3 6 2
植 物 生 態 学 会 蛾  2 巻 1 号
4 8 ~  5 2
1 巻 1 号
1 6 5 ~ 1 7 5
3 4 ~  3 9
生 態 学 研 究
生 態 学 研 究
生 態 学 W
生 態 学  W
? ?
?
? ?
?
?
??
?
?
?
? ?
?
吉岡邦二1952
吉岡邦二1953
東北地方森林の群落
¥的研究(第2帳)
仙台市附近ブナ林地
帯の森林
柬北地方森林の群落
学的研究(第3゛め
モミ林北限地域の安
定相と森林帯
日本松林の生態学的
研究
東北地方森林の群幣
学的研究(第4訓D
スダジイ北限地帯の
森林
尾瀬ケ原湿原植物群
落の擶造と発達
福島県森林区の区分
東北地方森林群落の
研究(第 5゛1D
カシ林北限地帯の森
林群落
東北地力森林群落の
研究⑥
生内地方の森林群落
1953士岡
士岡195↓
邦二
邦二
吉岡邦二195↓
舶物生態学会雜 2巻2号
195'1
1956
縦訓勿生態学会紲 3巻1・号
吉岡
dゞ岡 邦二
吉岡邦二1957
植物生態学会扱 3巻1号219~229
69~ 75
1958Yoshioka,
K,
尾瀬ケ原総合学
術濁査団帳告
東北研究
福島大学学芸学
都理,HW占
3
38~'16
1959
The veRetatlon on
a lava flow ln
Comparison wlth
those of
Surrounding areas
Yoshioka,
K.
吉岡邦二1959
日本林業
技術協会
福鳥大学学芸学
部理チ斗縦告
、1巻 6 号
Plant communHies
induced by deer
grazlng and
browsing
170~201
Sci. Rep. of
Fac. of Art
and sci.
Fukushima
IJniv.
Sci. R l〕. of
Fac. of Art
and sci.
Fukushima
{Jniv
1960
1~ 6
13~ 2↓
日本学術
振興会
Yoshioka,
K.
天然記念物雄国汎湿
原植物群落
一雄国沼湿原とその
附近の値物相一
6号
1961
Etfect of deer
grazing and brows-
ing upon the torest
Vegeにιtlon on
Kinkasan lsland
35~ 50
Yoshioka,
K.
7号
福島県文化財調
査帳告書
45~ 57
Phy加Soci010gical
Study in the
Vegetation of
Akaiyachi moor.
8 τ)'
Sci. Rip. of
Fac. of Art
and sci'
Fukushlma
Univ
9~ 1-1
EC010gical
R vie、凡'.
1 ~ 2、1
9 万'
福島県
散育委
貝ユ式
フ~ 27
V01.15,
NO.3
163~175
???
?????
41 9 6 2
Y o s h i o k a ,
a n d
K .
S a i t o
K
D i f f e r e n c e s  i n
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
f o r e s t  c o m m u n i t i e s
d u e  t o  t o p o g r a l 〕 h y
O f  t h e  h a b i t a t s
i n  o k u n i k k a w a ,
M i y a g i
P r e f e c t u r e .
八 甲 田 山 石 倉 所 付 近
の 柚 物 群 落 の 分 布 と
地 形 と の 関 係
1 9 6 2
吉 岡 邦 二
菊 池 多 賀 夫
( 金 子 )
1 9 6 3
Y o s h i o k a ,
K .
E C 0 1 0 宮 i c a l
R e v i e w
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s
O f  t h e  T a k a d a y a c h i
m o o r  i n  t h e
H a k R 6 d a
M o u n t a i n s . 1 .
G e n e r a l  a s l 〕 e c t s  o f
t h e  e n v i r o n m e n t s
n n d  v e g e t a t i o n .
1 9 6 3
Y o s h i o k a ,
K .  a n d
T .
K i k u c h i
( K a n e k o . )
V 0 1 . 1 5 ,
N O . 、 1
Π 本 生 態 学 会 誌  1 2 巻 1 号
1 9 6 3
D i s t r i b u t i o n  o f
P l a n t  c o m m u n l t i e s
O n  M t .  H a k k δ d a
n  r e l a t i o n  t o
t o p o g r a p h y
Y o s h i o k a ,
K .
2 1 3 ~ 2 2 0
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e 訊 7
1 9 6 ↓
Y o s h i o k a ,
K
T h e  n o r t h e r n
H m l t s  o f  t h e
n a t u r a l  f o r e s t  o f
S h i i a  s i ι h o l d i i .
1 9 6 5
V O ] .
N O .
2 6 ~  3 1
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e l v
1 6 ,
1
Y o s h l o k a ,
K . ,
K . s a H O
a n d  H .
T a c h i b a n a
A  n o t e  o n  t h e
f o r e s t  v e g e t a t l o n
i n  s a d 0 宮 a s h i m a
I s l a n d .
1 3 ~  2 6
1 9 6 5
S c i .  R e p .
T 6 h o k u - u n i v
S e r . 1 V .
( B 0 1 0 郡 0
S o l f a t a r a
V e g e t a t l o n  a t
s o r e y a m a
K a s h l m u r a ,
T  . ,
K .
I s h l z u k a ,
K .
Y o s h i o k a ,
1 < .
S u g a w a r a ,
a n d
K .  s a i t 6 .
V O ]
N O .
1 6 ,
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e い ア
N o t e s  o n  t h e
V e g e t a t i o n  i n  a n d
a r o u n d  L a k e
U s o r i y a m a
7 1 ~  8 1
V 0 1 . 2 9 ,
N O S .
3 , 4 .
1 9 6 5
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e w
S a i t 6 , 1 < . ,
K .
Y o s h i o k a ,
a n d
K .
I s h i z u k a .
3 2 7 ~ 3 3 6
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 2
E C 0 1 0 g i c a l
R e v l e 、 V
1 2 1 ~ 1 3 6
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s
O n  t h e  v e 尽 e t a t l o n
O f  d u n e s  n e a r
S a r u g a m o r i ,
^ O l n o r l
P r e f e c t u r e .
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 3
1 3 7 ~ 1 5 1
V 0 1 . 1 6 ,
I q o . 3
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e 、 V
1 5 3 ~ 1 6 2
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 3
1 6 3 ~ 1 8 0
1965吉岡邦二
加膿陸奥雄
Yoshioka,
1<.
1966
下北半島の生物相
Development and
recovery ot
Ve宮etatlon slnce
the 1929 eruption
Of Mt. Komagatake,
Hokkaido.
1. Akaikawa
Pumice flow.
栗駒山地域の生物相1966吉岡邦二
加藤陸奧雄
山本護太郎
吉岡邦二1966
下北半島学術西
査報告
EC010gical
Revle訊1
1967吉岡邦二
菅原亀悦
菊池多賀夫
Yoshioka,
K.
1968
森林群落におよぼす
草食獣の影響
松島の植生
V01.16,
NO.4
栗駮噛然公園学
術調査報告
31~ 73
1968
ιycopodi記1π
Ce?'?11ι1ι"1
Communlty, as a
fumarole vegetation
in the co01
temperate cHmate
Zone of Japan
スダシイ林北限地域
の二次遷移と白然保
慈
加藤陸奥雄編:
生物群集におけ
る相互作用
特別名僻松島
松島調査報告書
271~292
吉岡邦二
斉藤員郎
内藤俊彦
樫村利道
吉岡邦二
日本自然
保護協会
5
1968
1968
EC010gical
Revlew
33~ 98
吉岡邦二
斉藤員郎
内藤俊彦
橘ヒサ子
吉岡邦二
八甲田1_1_1火箱沢プナ
林伐採後の二次遷移
の研究
262~289
1968
日本自然
保談協会
V01.17,
NO.2
・一次生産の場と
なる植物群集の
比較研究一昭和
C年度報告
一次生産の場と
なる植物群集の
比較研究一昭和
42年度報告
・一次生産の場と
なる植物群集の
比較研究一昭和
42年度報告
・一次生産の場と
なる植物群集の
比載研究一昭和
42年度報告
一次生産の場と
なる植物群集の
比載研究一昭和
蛇年度報告
男女群島特別調
査帳告
八甲田山におけるブ
ナ林伐採跡植林地の
初期二次遷移
81~12'1
1968
115~122
斉藤員郎
ヒサ子
吉岡邦二
宮城県教
育委員会
八甲田山仙人田湿原
の登山者による自然
破壊
1968外山
堀川
吉岡
伊藤
仙人田湿原植生の破
壊
三郎
芳雄
邦二
秀三
96~105
男女群島の植生
164
165~173
185~186
187~191
長崎県3^1~ 57
61 9 6 9
Y o s h i o k a ,
K . ,
T .  N a i t 6
a n d
K .  s a i t 6 .
1 9 7 0
S e c o n d a r y
S u c c e s s i o n  o f  t h e
C u t o v e r s  a n d
C o n i f e r - p l a n t a t l o n s
i n  t h e  b e e c h  l ' m ' e s t
Z o n e  o f  M t
H a k k 6 d a '
Y o s h i o k a ,
1 < .
1 9 7 0
P l a n t e d  a n d
n a t u r a 1 1 Z e d  p i n e
t o r e s t s  o n  t h e
C o a s t a l  s a n d s
a l o n g  t h e  B a y  o f
S e n d a i ,  N o r t h e a s t
J a p a n .
A n n .  R e p .  o f
J I B P - C T  て P )
- 1 9 6 8
士 岡
斉 藤
小 池
邦 二
員 郎
文 夫
1 9 7 0
小 笠 原 諸 島 の 値 生 と
自 然 保 護
吉 岡 邦 二
樫 村 利 道
樋 口 利 雄
橘 ヒ サ 子
A n n .  R e p .  o t
J I B P - C T  ( P )
- 1 9 6 9
1 9 7 1
H i r o l d ,  S  ,
S  .  T a i r a
a n d
K .
Y o s h i o k a
尾 瀬 湿 原 値 生 破 壊 の
現 状 に つ い て
下 田 代 ・ 由 砂 田 代 ・
沼 尻
7 5 ~  8 3
小 笠 原 の 自 然
一 小 笠 原 の 卦 斯 村
・ 天 然 記 念 物 調
査 綴 告 書 一
N B P C T
( P )
1 9 7 1
D i s t r i b u t i o n  o f
e v e r g r e e n  b r o a d -
I e a v e d  t r e e s  a n d
S h r u b s  u n d e r  t h e
i n a u e n c e  o f  d e e r
i n  K i n k a s a n
I s l a n d
Y o s h l o k a ,
K .
N 3 ~ 1 4 8
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀 1
N B P C T
( P )
J I B P く T
( P )
E C 0 1 0 g i c a l  f e a t u r e s
a n d  d y n a m i c  s t a t u s
O f  t h e  m l x e d
e v e r g r e e n  帥 d
d e c i d u o u s  b r o a d -
I e a v e d  f o r e s t  o f
t h e  T o k u r a s a n
f o r e s t  r e s e r v e .
1 9 7 1
A n n .  R e p .
O f  J I B P - C T
( P )
- 1 9 7 0
1 3 7 ~ 1 5 7
吉 岡 邦 二
馬 場 篤
利 道
利 雄
ヒ サ 子
1 9 7 2
文 部 省
文 化 庁
尾 瀬 湿 原 植 生 の 復 元
研 究
1 ~  1 5
A n n ,  R e p .
O f  J I B P イ T
( P )
- 1 9 7 0
T a c h i b 丑 n a ,
H . ,
K .
Y o s h i o k a ,
T .
K a s h i m u r a
a n d
T .
H i g u c h i
福 島 県
教 育 委
員 会
9 6 ~ 1 0 1
D y n a m l c s  o f  b o g
V e g e ね t i o n  o f
O z e g a h a r a  M o o t
i n d u c e d  b y  h u m a n
t r e a d i n g . 1 .
C h a n g e s  o f  b o g
V e g e t a t i o n  i n d u c e d
b y  h u m a n
t r e a d i n g  a t
S h i m o t a s h i r o .
J I B P C T
( P )
尾 瀬 の 保 護 と 復
元 Π
1 4 8 ~ 1 5 6
A n n .  R e p '  o f
J I B P - C T ( P )
- 1 9 7 1
J I A P C T
( 1 0
1 ~  1 4
福 島 県
教 育 委
貝 =
1 1 6 ~ 1 2 3
? ??
1972Tachibana,
亘.,
K.
Yoshioka,
T.
Kashimura
and
T.
Higuchi
Dynamics of bog
Vegetatjon of
Ozegahara Moor
induced by human
treading.11.
Changes ot soil
Conditions and
mlcroclimate after
destruction of
Vegetation by
human treading
in the shimotashiro
Of ozegahal'a Moor.
1972Tachibana,
H.,
K.
Yoshioka,
T.
Kashimura
and
T.
Higud]1
Ann. Rep. of
JIBPイT(P)
-1971
Dynamics of bog
Vegetation of
Ozegahara Moor
induced by human
treading.1Π.
Regeneratlon ot
bog vegetation of
Ozegahara Moor
after destruction
by human treadlng.
蔵王山観光道路縁辺
のIU岳植生の動態
(予蛾)
1972吉岡
広木
堀内
邦二
圭刀^
訂r:1、ーー
敏
1972
121~132
吉岡邦二
Ann. Rep. of
nBPイT(P)
-1971
吉岡邦二
'馬珍} 1奪
樫村利道
樋口利雄
橘ヒサ子
ⅡBPCT
(P)
1972
尾瀬湿原植生の復元
研究
日比野
紘一・郎
1973
蔵王山・蒲生干
潟の環境破壊に
よる生物群集の
動態に関する研
究1
尾瀬の保護と復
元Ⅲ
133~140
八蟠平の稙生,とく
にブナ林と地熱発電
との関係
Tachibana,
H.,
K.
Yoshioka,
T.
Kashlmura
and T.
Higuchi
JIBP・CT
(P)
Dynamics of bog
Vegetation of
Ozegahara Moor
induced by human
treading.1V.
Noticeable e丘ect
Of mulching on
revegetation of
drler nuded areas.
1973
十和田八蟠平国
立公園後生掛地
区地熱発電所計
画に伴なう学術
調査報告
Ann. Rep. of
JIBP-CT(P)
-1972
Tachibana
H.,
T.
Higuchi.
and K、
Yoshioka,
39~ 44
Dynamics of bog
Vegetation of the
Ozegahara Moor
nduced by human
treading. V.
Invasion of the
bare ground by
bTyophytes and
Iichens.
1~ 20福島県
教育委
員会
141~148
Ann. Rep. ot
JIBPイT (P)
-1972
日木自
然保護
協会
69~ 72ⅡBPCT
(P)
73~ 78ⅡBPイT
(P)
「?
81 9 7 3
邦 二
詔 一
慎 =
東 国
吉 岡 邦 二
1 9 7 3
蔵 王 山 観 光 道 路 縁 辺
の Ⅱ _ 1 岳 植 生 の 動 態
1 9 7 3
吉 岡 邦 二
樫 村 利 道
ヒ サ 子
樋 口 利 雄
馬 場 篤
橘 ヒ サ 子
樋 口 利 雄
吉 岡 邦 二
仙 台 市 太 白 山 イ 村 呆
山 地 域 の 自 然 と そ の
開 発 に 対 す る 自 然 保
護 上 の 意 見
尾 瀬 湿 原 植 生 の 復 元
研 究  1 Π .
4 6 ~  5 5
1 9 7 3
蔵 王 山 ・ 蒲 生 干
潟 の 環 境 破 壊 に
よ る 生 物 群 集 の
動 態 に 関 t る 研
究 1
仙 台 市 太 白 山 ・
佐 保 山 地 域 学 術
調 査 報 告
1 9 7 3
吉 岡 邦 二
橘 ヒ サ 子
樋 口 利 雄
樫 村 利 道
尾 瀬 地 域 の 荒 廃 地 に
侵 入 す る コ ケ 植 物 の
生 態  1 . 荒 廃 裸 地 の
コ ケ 植 物 群 落
尾 瀬 ケ 原 下 田 代 湿 原
見 晴 し 付 近 に お け る
ヨ シ ( p h r a g 1 π i t e s
C 0 祝 祝 記 π i s ) の 4 L 鬼 弓
調 査 ( 予 ま め
東 北 の 植 生吉 岡 邦 二
1 9 7 3
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀  I V .
講 談 社
2 1 1 ~ 2 3 6
9 ~  1 3
栗 駒 国 定 公 園 地 域 の
吉 岡 邦 二
1 9 7 3
植 生 と そ の 自 然 保 護
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀  I V .
1 9 7 3
共 立 出 版
1 1 8 ~ 1 2 3
尾 瀬 の 保 護 と 復
I V .
吉 岡
1 9 7 3
俊 彦
邦 二
慎 三
飽 悦
邦 二
2 3 7 ~ 2 6 7  講 談 社
仙 台 市
開 発 局
1 ~  1 6
南 三 陸 の 植 生
吉 岡 邦 二
1 9 7 3
東 北 の 士 驥 と 農
業
福 島 県
教 育 委
員 会
1 9 7 4
1 7 ~  3 2
人 為 に よ る 森 林 植 生
の 変 化
ー と く に 二 次 植 生 に
つ い て ー
植 物 地 理 学
東 北 文 化 研 究
南 三 陸 海 岸 自 然
公 園 学 術 調 査 帳
告 書
人 間 の 生 存 に か
力 寸 っ る 自 然 環 境
に 関 す る 基 礎 的
研 究
生 態 学 講 座
1 2
N u m a t a  e d .
F l o r a  a n d
V e g e t a t i o n
i n  J a p a n .
N u m a t a  e d .
F l o r a  a n d
V e g e t a t i o n  i n
J a p a n .
Y o s h i o k a ,
K .
福 島 県
教 育 委
貝 エ ヰ
福 島 県
教 育 委
貝 =
1 9 7 4
3 3 ~  4 9
Y o s h i o k a ,
K .
A q u a t i c  a n d
W e t l a n d
V e g e t a t l o n
1 9 ~  2 7
5
V o l c a n i c
V e g e t a れ o n
日 本 士 壊
肥 料 学 会
大 会 運 営
委 員 会
1 6 8 ~ 1 7 6
2 3 ~  3 0
日 本 自 然
保 護 協 会
? ? ?
?
? ? ??
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